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·. Poc hauriem gua­
nyat si, assolida, la
victoria,' la Revoiu­
cia no garantis la
impossibiIitat de r� .. "
tornar a la verge-
I
nya de l'Espanya '
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La neu que pet cami hi, ha.. �
,
"
',1 ila .era horal I
no defallfr i vIgiiar amatent tots els
movlmenrs del tot aquest engran,atgefins que Ia mercaderle es a lee mans
del consumldor; cal que tot rutlll amb
1«:1 matelxa eusterlrat iamb el matelx
, rlnne perl no caure aUra vegada en
el pecet que per tree vegades segut­
d'es s'qa calgut.
Nosaltrea, els consumldora ' orga,.
nltzete cooperetlvament ens hem gual-
1,
Bs amb joia que anotem que/en rna­
,teria de provetments enrrem a una
lnsuflclent
nova fase - que per lots eis slmpro-
Presoner dele manta, ,(\1 capot i vint l-clnc quilos de roba
gu_Ito .el pai'eatge lliogreflet de purfsslms tons blanes.
,
R�pid, com un iserd, un potent -Katlusca- ralla el mantell verge encera
del caml, on hi delxa com a raetre del seu pas la impressi6 parel-Iela d'une
rodals-ferfda blstre en l'lmmensa tota,
,
I
Les serraJad�s, altes com fmposalbles d'abestar, tal�ent semblen el 110m
Inacabable multlplicDt de gepe,
Uns arbres, molts arbres, Inflnlfat d'arbres, geome�ricament plantats, de­
noten la pretensl6 femenlna d'un empoleerrient=potser epres ale dlarle, en l'a ..
nuncl d'algune cese de cb'eaute:.. 'Bls menca, 'als arbres, 'pero, el carmi.
Carmi per altra banda generosement veesat per enonlms al marge -del
mon I de les seves comodftats I convenlenclea.
lei -Kenueces pete, rabenr, pres en In direccl6 !.egura d'un c,onduct<?f
, que, de vegedes, deixa el volant pera bufer-se voluptnosemeh! ,els dlts, refrac-
farfs a la gelor • als deu graus 80ta zero.
,
,
'\ 6Voleu dh: queaquell poblet ,d'alln ell l'esqperra no s'cjup, sota e)' pes de
tenlls tone� de neu?
'A'rrupits, els soldats qQe es bdlancegen con�lnuament ,e }'unisson dele
sacseigs de l'auto, canten en ellencf esfrofee antany apreses en festes de plat-
xerf revolucionarl.
) cBs la IluitiB darrera.:.»
,Les punies dele na!sos del! camarlldes sQlda�l5-com sona 'a. verltat aef
a Ill) de ccamllrt'ldes>-:-eemblen pies· vermen�, caprt�1 pictoric d'algun intim
dels pinzells i 1a paleta. .
,
Una gota, i!lsgrima que s'ba errat de cami" clavada al nas'i II la mateixe
punta de III punta vel'mella, maIda per aferrar·ee, "rebel II perdre's en I'inflnft
dell.pllot muHiforme de selxanta eoldat! ':Iue eaben on van i no saben" on els'
porten. , ' c
- '��
. .. ; ..
,cBn,davant...h-murmuren. J', '
81 cel, majestatlea teulada obscure, aquesta nit clara, freda, talla-nt, me·
tal'JIcZl, apar eSCjuftxeda per un astre magne del qual s'hagln despres multiples
pl!rtfcules de punts electrlfieats.
\.
D'aixo si que se'n pot dir un fred que pelat
Un-un de tanfe-exclllma: -Aquests ruseoe que marquen tant
perque !lmen gel1� al Pol, que vfnguin uns dI,es per aci que sabran que
geiador(l.
,
.!-Vels d'ir que no am�m'a, Terol?,




NaturZilment, I'sl hi anem, que?'




Tanmateix, si hi arrfbem a �aure, la trencediesa de vIdre hauria ressonat
com un divasslill de sonoritats vDgneriane�.
No,se perque he r:ec<?rdflt que, qUlin jo era nano,,��encftntaven els pesse­
brts de Nadal, amb les muntanyes 'enfarinades leIs rius vorej21ts de molea i
C:21mufIats amb plata 'coberta p'er 11n tros de vldre- segurament d'aqueJles ven ..
felles vlctinies d'una puntade- de peu e una pilota.
'
] Ie neu no �'acaba mal.
'Mai?
eLa nfU que pel cami hi ha ... La ca'ior ja la fondra.!. .. »
Pero, xic�. i que es 'l!uny el juliol!.�.
.'1
1. CASBS BUSQUBT�' ,
. Terres de Cuenca, 7·1�38.
/
Caixa ,'d'Estalvis i I'ont de Pietat de Mataro
A vis a 1 s itD P 0 n ,e n t s
,
D�gut a Ie manea de personal, jQ que per -Ies mobilltzacfons milltars
ha latrd cridet part del nosfre personal d10ficinee, les hores de despetx,
\
, per al public ban estat o;'�enades de la forma segUent:
ReinregJamenfs 8mb limil8ci6
, ,,'
J;>JJluns, dimecres i dlvendree, de 9 e' 11'30
AuloJilzacions p'ei 'pagaments de jOJnals, fac/wes, etc.
De'dillill18 a diss,ilbte' (lneluslus) de 11'30 a 12'3,0
, Imposicions i Jeintegramenfs de comples lliures
De dilluns a dleeabte: de 9 ZI 12'30
Per la Calxa d'Bstclvfe I 'Mont de PJehlt,
,LA JUNTA
t .-t l I •
I -
mes que tenfm ens semble que sera
declalva, en le qual s'ecebara de 'do ..
nar el cop mortal els eepeculadors I
aprofitadors-que n'hl ha mclte=-so-:
bre la tem delpoble.
davant; hem cridat fort -aesenyalent '
els defectes I no'ens hem, donar . ver­
gonya de dir pe el pa i vi al vi, cosee
aqueetes que ens han valgut les ene­
mlsrare d'algu. Sortosement, ele fete
Itlegiu 'L�IBERTAT
Ie hem superat dues taaee d'a- "tat aquest procesdes de,Ja vorera del
questa Revoluci6 en el que es reterelx
a III qtlestld de proveiments: varem
sorrlr de l'epoca caotfcq dels Sindl­
C�f8 i varem entrar B la dels pertlts
poltncs, una i' aHra periudlclal pel po-
bre consumldor, que ni en una ocaslo ens han d�nat le reo, se n'ha fet un,
ni en l'altra va eS8�r objec'e dE: cap gra masea; tothom s'ha fret ob!taclea
consideraci6, ni va merefxer l'afenci6 del davant, per tal de poder' �n�lr de,
de cap anima p'ietosa que s'apJades, dret a la"seva deria_, encara que hagi
, �,
d'ell; en una i altr� ocasl6 va esser III estat en pI:ejudfcl d'una enerme majo- ,
materia prima ex1>]otable, per mitja de rIll, i aixo ha arribat a tan alt, grau,.
la qual, els ap,rofitadors i especula� I
que quan ha· caigut s ha' esfondrat I





�') no n'ba que·
portern superades, han, fet el seu dat res mel!l" que un mal recor,d.
agost amI) tot,a la Ilibertet I quasi po-' No pensi nlngu qlile ens frefem un
dr(�� dir amb tota la seguretat. 'I! pes de sobre en parhu' alxi, ja que els"" Hi ha coses que c.auen pel� eeus, consumldors organitzats cooperatlva-
,propis peea'ts i aques�a anecdoja tris- i ment, sl ens haguesl5if!1 de treure un
ta deJs provelments n'ha estnt una, i pes del damunt per tots cis, greuges
perque a Ii de eomples el que ha'pas- I que une i aJtres e�s han Inferit, hau­
,sat, en la historlq, no �era pas altra riem de parler lIargli -e�tona, pero no­
coea qU,e una anecdota, perC> de mat es, tractll d'�lxo �f eom dels que va-'
gust; no era concebible, vllja, que lem fer retrets '6 nJngu; ens confor� ,
mentre ea barrllveil tots els camins Ie-, mem amb la nostra,sort i des del n05-
gl12ls 6 entitat-s responsables dela seus tre 1I0c sabein aguantllr amb estoicis­
a�tes i de 'Ia seva mlsef6, ee d'ejxes-� I
me totes,lee'sltuacions perque estern
sfn totes les, portes obertes dellS espe- segurs de la,nostra traje-ctoria i sabem
culadors i se'}s' dones III manera de que a despJt ,de tot i de tots els obsta,
fer' negocis brute i, robatoris deeca cles, la Cooperaci6, eJ consum i el
tats; no podla,durar un dla mes, havitt treball org�nltzat cooperativament, se ..
d'acabar aixi ,co� ha acabat, amb 'I'a-
'
,
ran eJs u�fce valors que bellugaran la
nul'lacf6 de tota una burocr,acla' i �e maqufna economica de restat, que es'
tot un sistema corcat i fet malbe.
' va covanf.
Haurem superat la faee de 'lee ofer- Totes lee eoses ten en un limit, I en
tes clandesffnes� la, d�ls permisos de equesta, ja s'havia arribat al Ifmlt de
Importacl6, e'n eerie, la dels transports perd,re aquelle petlta quantftat de mo­
camuflats pe� gent d',tlUtoritat, III d�le r,alltat que 'comportZi tota operacl6 co­
hltendents poc escrupulosos I 112 dele 'merclal; s'ha estat autor dele propis
revolilcionarIs eedevingute viatjants', pecats i la mateixa infeccl6 ens ha
per obrc2 J gracia del desU. Haurem porlet e I'haver d'apJiear el blsfurl.
superat totes aquestes plagues que Celebrem aquesta faee que comen­
havlen caIgut al damunt no!tre com c � 8mb tot�s les promeses de lee mes
u� ,11681 de 'mal averany per entrar', 'belles realitats.'
segons sembJa, al vertader cami pel' Bts eonaumidoljs organitzafs, dee
qual ens se�a possible eens.e esfor-
del nostre 1I0c, amb, qufefud, f fe en ),
I'esdevenldor, eQs apressem a �sser
col'laboradors I ferms propagadors
�ar· nos· hi gai,re, reecabalar- nos de
totes aquestes espeeulacions de que
hem eatat objecte ,els c�neumfdo�s.
Si .el Govern amb el crlterf que te
d'aqueet a�sumpte, no defalleix 'I se ..
,
guelx el caml empree,. pollnt fins' al
possible tota la maqulne buroeratica,
In Int�rvencf6 delaquaLes Indlspen�a­
ble per al bon resultat que fothom es­
peril. II Ii 'que ele seus ee'for�os' no
es perdln en el bult fa, fi que el po­
ble coneumldor es t!SEmti defensat en',
�queet cafre fant Importent de la vida,
haura gUrlnyat una de lee mes impor�
, tants t>etalles de 1«:1 rereguarde. Cal
d'aquesta beHa nova.
V. CASALS I BOSCH <






Un comentari de «LeTemps»
, Les ensenyances'delerol
I
Sota aquests matelxoa tltols, he pu-
bllcat el dlarl parlsenc cLe Tempe»,
en el seu numero del dla � de l'actual
mee, un article del S2U envlat espe­
ci� '.12 Terol, el qual: pel seu Interes,
donada I'autorltat del perlodlc, esrl­
mem que he d'e�ser reprodult integra
men! per a conelxernent dele" nostree
lectors.
L'artlcle diu elxl;
cTe�ol, 7 de gener.-Despres d'ha­
ver arribat en dos dies a les portes de
Terol, la contraotenelva naclonallsta
eeta detlngu�a des de fa vult dies.
Bls republicans han tornet a pren­
dre les alturee tmmediates que doml­
nen la poblacl6. i dins d'aquesra es­
tan a punt de redufr els focus de re­
sletencte que encera eubslstelxea.
BI fred I la neu, per si sols, no bes­
ten per expllear la detenclo de I'avanc
dele naclonelleres. Aqueste hevlen
aconsegutt desfer lee prlmeres ltnles
governemenrals al Nord de. Terol, ca­
vades rapidament a flor de terra, eota
un diluvi d'obusos i de bombes_ d'a­
viaci6. Ara topen contra. poslclons
mb solides i c�:mtra 121 c::luta! m�teixa,
121 qual. construYda 'sobre una roca.
foradada com U�lJ esponja, ofereix
mil posstbilltats de defens••
Pero en aquesta bataHa. Ie. mes Im-
1'0rtant della guerra espanyoIa, Ia
conservaci6 0 Ia perdua de Terol,
,
malgrat ies aparences, no te s1n6 no
Interes secundari. 81 que compta' s6n
'lea rtwelacions que"les operacions
han �portot, en primer no�, respecte
dels governamentals.
No 'obstanr el gran nombre de tes-
dava nj poHcia, nf exercit. nl aiimlnis
traci6 de cap mena. L'Bstat s'.bavia, 11-
, quidot. Perfode d'anarqula eagnanf, a
18 qual sembIava que ',eolament una
Dutoritat Implacable podia posar fi. i.
nmb tot. el Poder central renaixla len�
t�ment. Bis Comites' foren dissolts;
r




'�R.os,a Subira '1 Noneu
�
,
Vidua de Salvador JuliaJ Manau
ha mort ale 79 anys d'ed�t
..
====================B.P.D.====================
51:! seue afligits: fills, Bulalia f Iosep: fills politics. Iaume Ra­
mos f Bncarnacl6 Arnao; nit�, Marla-Anm. I Iosep 'Ramos i'Julia i
Bncarnacto f Iaume Iulla I Arnau; cunyada, Dolors Sufie Vde, de
Julia; nebots, �ebots politics. coetne, famfiia tote l el jove Bduard
•
M.a Andreu i Vilar6. ,en assebenrer ales eeves amlerere i relaclons
eL t�aspas de la flnade, els pregu�rt un piet6s record.
, Metaro, 13 de gener del 1938.





-Que faria el lavol ' ..mUges botes de corretges, capot llarg i
j,quepis. BI �801dat que s'adrec;a a un I'
-Espereu-.vos aI/a lOla!
afieiaI, saluda amb el puny clos i es ,._,
d '1' rllar hi' I' Despres d'una hOla i mitja dIes ..qua ra per a 0 -. •
A I� zona d'operacione; no es re-I
pelar i un bOl! xic cohibits.
corren deu q.uIlometres sense trobar ,-Escolti. senyor� .. Un selVidol
trohar un 1I0e de ga�olini!. Mentre ha d'anar a dinal. sap?
-Que. voleu?
Bis governamentals, que han mobl­
lilzet deu neves-a lea quals cal ate­
glr lee antigues columnes dels parlits
.polltlcs leIs refuglete d'Asturles ...... ,
dlspose ectuelment d'efectlus mes irn­
porrenre que maio D'equeste efectlus
tots els elements eomb�!ents estan
vestlts uniformement de caqui., amb
que la reraguarda esla a curta raci6.
.
en qualsevol destacament militar s'ob-
, fe. 'sense mes, el p� lies conserves
qu� hom Ii demana i dela que. sembla '­
haver- hi abundimcia. Bn totes les car
reter.es, per fi, inacabables convoIs
�el renaixement de !� confian�a que
produeix r�xu de l'operaci6 en una
Bepanya que en tot cas hauria quedat
descoratja�a des de la caiguda d'As­




Item' enet ala Consellerie de. ..




flmonis �incers, s'imaglna un encare. d'ambuUmcie�, materIal. de guerra •..
sovint, fora d'Bspanya, qu� aquesra Details secundaris, pero !ambe se-
"
,
de la qual DO la la cosa, i �ot cami-ha evolucionllt poc des deIs desordres nyals exteriors de la comp:eta orga-
nanl, hem anat laci'ocinant.sagnante deJ comen�ament de la gue- nit�cf6 d'un exercif mod�rn, amb tots I ,_
rra civIl. I, 'de vegadee, ee representa ele seue serveis d'intend�ncia' i d'avi- No hem intt:ntal passal al davant
de cap clutada. pelque quan hem en­un lee tropes governamentals com a tuallament.
tlat ala Consellelia no hi havia capun conglomerat de millcians baladrers La presa de, Terol nQ pro�orclona \' i
mes sol·liciIant.I mal'vestfts, que no fan sin6 el :que
III
als governamentals cap avantatge
No enavem a denianai cap Impel-els d6nll la ganlt. tactic. ja que, 'amb- tot i Ies suposi- ,
linencia.Bs cert que lee prime rea .setmanes clons, aqpesta regf6 muntanyoaa
de 121 revoluci6, a tota Bepa�ya. han eembla poc Indjcada per a punt de Era quelcom de tramit el que nos
altles desitjavem.estet terrIbles. Un Govern fantasma so·tida d'una ofe,nsivc nacionalista en
Gbandort�va l'autor�tat, destro�adll a direcci6 a 10 coata de Llevant. No_
mans de milere de Comites. No que- obstant, i encara que ea fact cas omia
-Aixo, a/lo i i!l de mes enlla .
(
- Tambe ho podieu haver dit
abans!
-Si no m'ha deixat l.espiral!
_,.. Vinga. 'vinga. Fem-ne via.
En sortii de la Col1seJlella'el nom
No ens ho lJodien a�/ucionar en
cap aille Iloc.
'
Als -tieballadors del Munic/pi els
paga elpoble.
Ales oficines delMunicipi i ales
de les 6ons�/Ieries, 'h/ha-Ia majo�t
ria-treballadors molt dignes i moll
ben' educats.
republica, amb tot el que preSi1posa"
la sevo creaci'6, es, :sigui la que fos la t;ls tleba/ladols dignfssims de les
oficines muniCipals; ,han de supollar
moltes coses" que potsernosaltl'es no
fes suportar fem.
Etc. Etc. Etc.·
ela quadres de rBstat. a. poe a poc. sort de 121 batalla, un punt que mar­
reconstfruite; ets partifs extrems-els quen a favor seu els governamentals.
anarquistes, primer, ela ,comunlstes 'J. B:t.
"
-
molt recent�ent-, delxats de banda; oV
,'Bxercit, �n.t!llment. un Bxerclt com
Bspanya no havli! conegut mai,! c�eet
en !otes les �eves peces.
La batalla de TerQI. sigul qui� sigul
el rumb que prengul, iI'lustra d'una
manera aorprenenf aquesta metlimor­
(osi. L'audaciosa mantobra per la qual
dues Divisions, avanc;ant matef!1atfca­
ment una cap ,a l'aUra, tallaren en una
Jornada el so;tlnt, p?derosament for­
fifieat, qoe assegurava les comunica­
cioDs de Terol amb 121 seva reragWlr-
,da. no podill esser concebuda, execu­
fad� i assellda si06 per un Bstat MaM
jOt digne d'aquest nom i per unee tro- _





de I ·casa XereS{'!Ifinti
M 0 RALB 8 PAiR 13 J A
/
Dfpoaltarf: MARTf PITB - MATAUO,
Pero ...
lis fa segona vegadil que ens pas
sa quelcom semblanl.
Sabem de molts ciuladan.s-i de
mes ciutadanes encara-als quaIs





: AjUDANT DEL 'DOCTOR LAPERSONE DB PARIS
BARCELONA
S. DurruH (5•• AgustO. 56 Proven�e, 185, 1.et, 2.· entre Arlbaa ( Univeialta.-
, Dlmecres, de 11 a 1. Dlaaabtes, de lS a 1 D� 4 a 1 tard.
, ,TELbfON 12004
J ,
Raciocinant. hem etribat a cese,
I en uespessar el Iltndat , hem po­
sat el seglient -colof6 et nostre 'ra- ,
ctocini:









CONYAC BXTRA Moreli�a Parcf.lLf
- CONYAC JULIO CBSA.R,
Dlp(j�dtarf: MART[PITB � M�T�
,
. PBRDUA. - Abans d'ahlr, a _dos
'quarts de nou del vespre, va perdre'e
,
en peseer pel earrer Nestor Makno
, (Nou). una cerrera amb documents-
.
.clo de conductor de cotxe. S'agralra
10 devoluci6 a la Redaccl6 de LLIBf-a­
TAT 0 a Ferran Montasel!' (Cenya­
mas),
-HI miller aasorflt en Hanes per _
labors el trobareu 11 La Certule d.
Se�Ua. (
.. '
ALTRA PBRDUA.-A prlmera ho
ra d'equesteserde entre els carrers de
Mllans I Concepcl6 a'ha perdut un
clauer amb dues- claus. S'ttgralra' I.
devoJuci6 a ht Redacci6 de LLIBERTAT.




Demaneu-Ios en les bOnill\ hmdcs c<w
queviures. - Pabricats pt:r ,JASTla ...
SBRIA BATBT •
"'1--._'
BD.ICTB.�Ra,mon MoHst Valls" Al­
calde de l'Ajuntament Cone;titucional,
de Matar6.
Paig saber:
Que disposat pel Centre de Recluw
to,ment, Mobilftz�cl6 i Instr.ucci6 n.o 16
que, en compliment� del dlsposat en
1'11r.ticle 70 del Reglament de Mobllft­
zeci6 de I'Bxercit es procedeixl a ea-·
tablir el cena de cavall�rle�. carruat­
ges de trdcci6 animal i automobile.
motoclcletes f biciclefea, e(1 fa ovlnent
.
a tots �,s clutadans i I entltats propfe�
taris de vehicles 0 cavalleries l'obU ..
gad6 en que es troben d:acu�ir per­
eonalrnent 0 per milja de representant
, legal al Negoc!at mUlliclpal- d'Bcono­
mia i Treblill. carrer de Prancese Lay � ,
ret. n,o 5, de les 9'30 a 13'3O'i de 18 a
20 hores, fins el dia 22 del corrent.
per tal de formaUtzar f signor la de­
claraci6.
B. que es fa - public per a Feneral ,
coneixement f al� consegUents efectes
I en evitaci6 de la, respon�bllitat 'ell.
. que ee pot inc6rrer 'en CllS d'fncompa­
i'�jxe'n�a.
Mat.ar61 de gener de ,1938.-L·AI.
·cald.e, Ramon Molist.
-;,Senyora: QUfm h�gl de fer eetl­
rar cortines, trllnsparents, etore, etc."








Per causes allenes a III voiuntat de:
ilquesta Co�sellerla, 112 carn congel'a- '
dll que estllvll desUnada a v�ndre'& el
pro'per dls�abte. es posar� G la venda








,B,Is preus i l� quenrltat que pertoca
.acade familiar, eeran elsde costum,
Mafar6, 13 de gener del 1938. - '131
Coneeller Reg-ictor. Iosep Celvet.
\-.
MAN<;ANILLA "-Lf\ MAJA:;
XBR8S PINisSlM' � PBTRONIO:o
MO_RAI!8S PARBj A. �!XBRBI!
Dlpositari: MARTI F1TB,- MAn..oo
, Barcelona'
l�e 6 a 9 del vespre, a totes les car­
�.tsseries j Ilocs de venda de earn
.dels Mercers.
Bs obllgacto de tots els oifltadans
.que en adqulrir la earn, vegln provetrs
.de la taria familiar, en la qual ele ve-, ,'4 taraa





BXBRC\T DB LLBVANT. _ BI dia
d'avul s'ha ceractertrzet per I'll in1�nsa
actuaelo de les forces de ,I'alre en�ml-
I, gues
i IlJ In�ctivUat �otnpleta i abselu-
'ta de les unltats de terra.
,
L'avlecto fqccioaa ha' realHzat diver-:
50S reconelxements i bornbardela ela
pobles de Cafiete, Sarrlon, Pueble de
Valverde, Tortaleda i Cuevas Labre
dae, f haiemetrallat Alfembra.
'
I 'Les' nostres forces eerlee han. 'con .. '






I 'FRgNT D� L'BST • .:.. De l'envlat
especial de f"ebus. (_ Tranquil·litat
-
a
rAlt Arag6 f a I� zona dei rlu Gam� ..
go.
L'artllleria llelal dlspara sobre
grups enemies eoncentrats a, la part
nord' d'Osca. A la Unia des de Tar ..
dlenta a I'Bbr,e, Heugers tirotelgs. Des
,de Fu�ntes a Puebla de Aiborron, foc
'
d'armes'flutomatiques i al,guns dlspars
de morter. 0
Igual ha ocorpegut des d'Aguilar a





Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de








.• P08il • eonl&lx�mcilt dal p!lbU.
�a ,eacral qua.eft al sortelg efachlat
anal a III Conacllerla d'Aealetisncla
;Joeial. tlorrllaponent at ,Uat 12 de ge _
nlr ticl19�8. a�i()!le cotusia. _ .... -
ta '. pot«�P', d'&qoestll COl'l3ti1llcrI., a.
,r.mi ti� YIat-i,�®fne peB8ete� ha eor­
nlpoet a�
8111 mimfiroa e6rre1\�onents, pra·
alate (1mb 4{CS plll!sctes. 116n cIa eI
,le�t8�
059 -159 �259 339 - 459 - 559 759-
85�- 959.
Mlatar6. 12 de gener fbi 19a8.
8. CO�SteU�:r fI·Aee.fet�l1eI'" .soelRI,.
'''� St.f?/fl.
G'm: Up·!"�t�� ;l,"�-;��� .. "
La is!M ,111'4«1 pc., ���ll�il'�
lmllNllbl§ .. r6l�.
W.��f&�!.lIllf�. �tMftU�'. ���
A4a,.b ,,"��_"d� ����. mjl'�:'ell
.,�taMa. !illdg", MfS�6 � &tj�f1.
D....llIl·'. ,1I1/efll.
••
Haven! observat un desenvo!upament normal en lea concessIons qu� la mo­
rlltort� decreia.oa pel Govern de la Generalilat atorga als diposilaris.de fons als
esta�hments bancar�:s i vista i'j l'ensems.la normaJilzaci6 de la nostra vida eco�
nomlca 9ue, a .mida (joe el temps avall�a es mes palesa, sense de-scuidar, pero,
lea sanclOns vigen15 per ,i!l la infracci6 de les normes sobre l'alresorament, tl
ConseU Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 ceiebrada el dia vuU de
desemb�e d'en'guany, va proposar a l'Honorable Conseller de Finances de la
Generahtcu de �atall:lnya. i aqucst acorda que, a partir del dia 20 del corr�nt
�e8, el$ est�bhme!1ts bancaris ob�ervin, en mateI;iQ. de disposic!6 de
fons dipo�
slta!S en compte corren1, aque5tes normes.
.
�es e!11pr�8es. ind�5'trials i comercials pO'dran disposar lliarement dels fone
Que tmguID dlposHats als e5tal>l�menfs bancaris, unicament amb la declaraci6 al
dors del document Que H\urin, de la destinaci6 qce es doni al sea import.
AqJ1esta declaraci6 deura aja5tar�se al segUeD! text i anar escrita i signada
, al dors dels talons de compte cOlirent de totes clesses:
, cDedar�m sora 1a nostra responsabilitat que l'import d'aquest fal6
/' va destina! at pagllment de , (jornals, l)ogUers, fluid electric,
etc.) que Eon alencions .normals i propies del negoci.
, Data i Bignatura.»
Tot el que caldla que sigui tingot en
....
compte a partir de 1ft data indicada.
Barcelona, 14 deaembre del 1937.- EI!Cap daI Saml YUDlc IItI Crwlll lit l'Eslalyj
,
'BIGAS
Nou r�gim en els .comptes corrents bancarls
del
sellementa els organltzit el propl Mo­
lina arnb una metralladore. - Febus •
desmentlt els rumors soepltceoe f ten ..
, I
denctosce que anunclen una vaga ge-
neral a Prance.
Iouhaux posa en guardia I opini6
contra els que t�cten de fer mea gnu
la aUuacf6 al pais. �Tambe sabem que
deterrnlnada propagande estrengera
els-flls condugtore de la qual poden
}rob�r�se facilment en els grupe hltle- ,
ria i felxista que extstetxen il·legal.
ment a France no son eetrenys a la
propel-leclo d'aquests rumors eospt­
toeos-. Iouhaux he dit que Ia Confe-:
deraci6 General del Trebalt participa .
de molt bon gust iamb plena voluntat
de conclliaci6 en la d'lscuss16 de 10
Preeldencla' del Consell. i Vol. f:'sse.
gurer la Iltbertat elndlcal i le iii 6ertat
d'oplnto, bases de la democracla. La
Confederacf6 General del Treball vol
assegurar .15 obrers un eetatut que '!,
fmpJdeixi ele eomlets per reons polt-
tlque!. I
Una lIi�o ats japonesos
PARIS. - Aban! d'�li;r es presenti
II ,les fabriques de construcclons ae ..
rorlautiques cFarman., a BlIlallcourt_
una missi6 oficial japone!a, Integtada
p�r �iver�os militar� i acompanyad�
pels dlr.ectors del se'rvei d'explotacio
de material aerl. en senyal de protes'!'"
, I
ta, els obrers i empleats eessaren Im-
. mediatament en el t.r�ball. f s'organit­
zit qna manifesraci6 al pati de I-a fa... ,
briCe! i ela obrePs declararen que no
'
permdrier;1 que fos admes�nl un sol
enc�rrec per a I'Bx�rch japon�s, de:­
claraci6 seguitla' de renergic� petlcio
d',avions per f1,Xlna i p�r a Bsp-anya.
La mi��16 japonesa hagu� d'aban­
donar 16 Usbrlc8, i, fou reprb el tre ..
ball, i una delegaci6 d'obrers s'<entre:­
vista amb la, dlrecci6 a Ia qual declara
tetmlna,ntmenf que cada vlslta_d·a­





bae unes cotes que
havla perdut V
FRONT D'ANDALUSIA.-,De l'en-
viat especial de Febus. - Latranqull- '
litat ala sectors del front d'Andalusla
es vele torbada unlcament pels' ecos­
tumets cenonelgs I tlrotetgs, els quais
tingueren escaesa lmportancla.
; L'enemlc mostra preferencla per
batre amb l'artUleria:determinades co­
tes que Il torenserrebessadee en dies
.enrerlors al sector de Ja�n. Les nos­
tres bateriee respengueren adequada ..
ment i feren emmudlr els Ioce ene­
mlcs,
Pels sectors de Granada perslstelx
la temperature balxa per la MU acu­
mulada els dies anteriors.
Han arribat ales nostres files dos'




a la, nostril voluntat
no podem donar les
noticies d� darrera
horae




Es traba dl� veada en els lieu segfiel}, 't.<J
LLiBRERIA MINERVA
(A"er- dt. Batet.loli4l, l.t*
LLlBi?ERIA TRIA , "'-














Clooner�II·II� d'nhrers' ��h�lers I Biblioteques ,P\nbliqner; Ip, . U VU, U UU '. �uUU .' De Ia Societal IRIS (Melcior de I, .
Palau, 25),� Obette els dies feinelrS 1-,
,_
'
del ditluns e! divendres, de a 8 a 10 J
de la nit; dissebtes i dies Iestius de
.
6 a 8 del vespre..
- -Reparaclc de tota classe de
- catcats ., Especlalitat en tre-










Mlnufaclura Iberioa de URIparaElectrical- S. A
Bombetes de tots els tjpus
Ullua/lJ: cPera», c% wat�, cStandard»',
cOpalines», cLlum del dia•.




·Fabrica a Mataro:�- fllIUSt LlJIEt (Ilia I)Telel. lOS
Matar6
, -
'Iollal Bonaventura Durroti MOSAICS' H,IDRAULICS,
Elpedalltat ea ....Iea ",.




Beplendld servel de coberts I a la carta
Oran.8816 per 1I �anquet81 Pestee
Habltactons amb, aigua eorrent
; I quartos de beny
Oarllfge en el mstelx Hotel
Salvador Sola-
Ftlbrfta: F. Oman, 250









De la Societet A TENEU _(MelcJpl
dePalau, J): Horeri: Dimerts t/di- ,!
ious, 'de dos quests de 7 p 8 did
vespre; dissabtes, de 4 'i1 7 tarde:
, diumenges, de 11 a 1 mali i de.....4.a 7
tarde:
De la CAIXAD"ESTALVIS (f:!!.2;
fa de la Ltibertet): Hores de leefiiia:
Dies teiners, del dilhrns al dissebte,
de' 11 'a 1 'delmali i de dos. qual,ls de
6 a dos quarts de 9 del respre. 8es:'
te fancat!a els diumenges i testius,
=De la SOCIETAT MODERNA
, FRATERNITAT. (Ciatedens, 22 J
Cubci,.�7): Oberte de dilluns edi- '
, .'
vendies, de § a 10 del vespte, L et«
'
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mitges, apareUs orto- .
pe.�iics i �emes . I
�."
k � ; Preus rnduits
'
........00·'........ I' . j
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